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金融机构。”后 来 , 国 家 于2001年8月
和2005年4月重新修订了《典当行管理
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电脑作抵押 , 生意做完 , 东西赎回 , 可
以 “死 物变活钱”, 解燃眉之急 。与 以
往相比 , 现在进当铺的东西“赎回率”
特别高 , 因东西赎不回而成为“死当”
的少之又少 。典 当变成了“救 急 不 救
穷”, 从这个意义上讲 , 现代的典当更
多地带有融资的色彩。典当行不仅为
广 大 城 乡 居 民 提 供 了 理 想 的 融 资 方
式 , 也为企业特别是中小企业提供了
新的融资渠道。典当业在企业或个人






的罪魁祸首 , 是 旧社会的产物 。故 一
经革命成功 , 就坚决取缔。但是 , 我们
应当看到新旧典当业在市场经济条件
下的一些共同点 , 它们均处于金融市








即 使 在 经 济 发 达 的 资 本 主 义 国
家 , 典 当业也仍具有旺盛的生命力。
据美国典当协会 ( NPA) 发布的消息 ,
美国现有典当机构近2万家 , 其 中数
量 最 多 的 是 佛 罗 里 达 州 , 达 1300 多
家 , 几乎等于我国商务部监管前中国






上 可 以 解 决 成 千 上 万 中 小 企 业 生 存
和 发展的 需 求 。同 时 , 中 小 企 业 的 发
展对整个国民经济的壮大 , 也将起到
不可估 量 的 作 用 。所 以 , 大 力 发 展 典
当 融 资 是 现 阶 段 积 极 支 持 中 小 企 业
和发展非公有制经济的需要。应加大
对 现 代 典 当 业 的 科 学 研 究 和 宣 传 力
度 , 从政策和法规层面对典当业发展
予以支持和倾斜 , 促使典当业为社会





























市 , 下同) 为91家 , 资产总额10亿元以











业 经 常 有 临 时 性 或 应 急 性 的 融 资 需
求 , 通常 具 有 贷 款 额 度 小 、资 金 需 求
急、需求频率高的特点。如果向银行借
款 , 往 往 需 要 经 过 借 款 申 请 、信 用 调
查、贷款审批等环节 , 手续繁琐 , 时间





短( 最短几分钟, 最长不过一两天) 。因
此, 与银行贷款相比, 典当融资更能满
足中小企业对周转资金的急需。




































抵押 , 难 以 满 足 银 行 对 抵 押 贷 款 的
要 求。而典当并不受 此 限 制 , 中 小 企


























经营不 规 范 , 暗 中 吸 收 存 款 , 信 用 放



































支 机 构 , 逐步向品牌 化 、连 锁 化 方 向
发展, 为海西经济建设服务。



















( 四) 典当业务创新活跃 , 业务品
种更趋 多 样 化 。现 行 的 《典 当 管 理 办
法》对 典 当 行 的 经 营 范 围 放 的 较 宽 。
典 当 行 既 可 以 从 事 动 产 质 押 典 当 业
务 , 也 可 以 从 事 不 动 产 抵 押 典 当 业
务 , 还可以从事财产权利质押典当业
务。这些给典当行提供较大的市场空
间 , 当物种类也越来越丰富。据了解 ,
经过这些年的发展 , 当户典当物品已
从原来老三件 : 黄金、手 表 、相 机 , 发
展到新三件 : 汽车、房 产 、闲 置 设 备 ,
典当行在实际操作中 , 采矿权、林权、
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